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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA •
Baja de buques.—De conformidad con lo propues
to por el Estado Mayor de 'a Armada, se da de baja
en e' Tren Naval de Arsenales al submarino B-2»
Madrid, 5 de abril de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de' Estado, Mayor .4ele
la Armada,- Capitán Gener1 del Departamento Ma_
rítimo de El Ferr6 del Caudillo y Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordei"-iadOr Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. .,.
De conformidad con -lo propuesto por el" Esta
do Mayor de '«a. Armada, se da de baja en e17-Tren
N:val de Arsenales a la barcaza K-25.
Madrid, 31 de marzo de 1951.
REGALAIX)
Excmos. Sfes. A:mirante Jefe del Estaclo Mayor de
'a Armada, Capitán General ck: Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de 15ágc:.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ..•
Entregas de mando. — Se aprueba :a entrega de
mando del destructor Huesca., efectuada el día ig de
febrero de 1951 por. el Capitán de Corbeta D. Se
vero Martín Allegue al de su mismo empleo D. Ma. -
nue: Arnáit Torres.
Madrid, 9 de abril de 1951.
REGALADO
— Se aprueba «a entrega de mando dé dragami
nas Nervión, efectuada el día 19 'de febrero del
fío 1951 por el Alférez de Navío D.•A:sberto Gon
zález Ortiz a; Teniente de Navío D. Ricardo Valles
pin Rourell.
Madrid, 9 d: abril de 1951.
••••••••••■.,
REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentadoi.
ConvocatMas.—Artículo- 1.° 52 convciCa a exáme,_
nes de oposición para cubrir cuatro plazas de Te
nientes-Alumnos del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Art. 2.° Los exámenes se celebrarán en este Mi
nistericii dando comienzo el día 5' de noviEmbr. pró
ximo.
.Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación.
Art. 4.0 Dichas 'plazai se distribuirán s g(n la
clasificacióv los opositores, teniendo en cuenta las
reservas est,blecidas por las disposicion s vigent s.
Para 'determinar dentro de cada grupo un .ord n
de preferencia entre los concursantes, caso dr que
surjan empates en las califiicaciones de los•yerci
dos, se tendrá present2 la siguiente escala :
a) Los IC:lballeros de la Cruz Laureada de ,San
Fernando .0, Al. dalla .Militar.
b) Flaber lobtnido mayores recomprlisas
tares. .
„
.c) La permanencia s' n unidades •e,- ccsmbate 'de
les Ejércitos de Mar, Tierra y Aire destinados•i.n
primera lín,c a.
d) En igualdad de con.dicioncs, ,el que 'ostenta
-mayor empleo o c tt,goría militar y, en su d
Ja mayor edad.
e), Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. 5.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguimntes
a) Ser ciudadano español.
b) N9 haber cumplido les treinta y cinco arios
1 día 31 de diciembre de 1951.
c) Hallarse en posesión del título de Doctor o
Licenciado-1 len D2recho- o certificado de tencr hecho,
el •depósit) que marca la Ley para el otorgami ntó
del inismo.
d) Tener la aptitud física nee:saria acreditAla
por una Junta de. Médicos de. la Armada nombrada
al efecto, la que aplicará a los c_ndidatos el Cuadros
special ch: los, defectos físices y enfermedades que
constituyen causa de inutilidad para el ingreso en la
Escujia Naval Militar, probado por Ordin Minis
trial de .2 de cuero de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 4), con la excepción de lo qu hace r fe'rencia
a la pila y al aparato visual.
Para lo ref. rente a éstos será de aplicación el
Cuadro, enferiredaeles y def, ctos físicos que son
causa (12 inutilidad para el personal de Marinería,
aprobado por Dz‘creto de 31 mayo ch '1944
(D. .0. núni, i 50).
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le.arccer de
•
todo impedimento., p'ara !ejercer
cargos públicos.
f.) No haber, sido' expulsado ch.: ningún Estabh ci
inie.nto 'oficial de ,enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penals, no haber si
expuisadb. de ningún Cuerpo del Estado ni ha
llarse procresado. ni declarado en rebeldía.
Art. 6.9 Quiens, rtunimido los ,expresados re
quisitos, deseen tomar parte en la oposición habrán
de solicitarlo; del ...xcelentísimó señor Ministro de
Marina por medio! de instancia, debidament2
-grada, en la- qu& deberá- ctarse la publicación oficial
por medio _de la cuál. conocieron la presente. dispo
sición. •
Dichas instancias deberán t¿mer l¿ntrada en la Jie
fatura de 'Instrucción de este. Ministerio antes de das
veinticuatro horas del día 25 de septiembre 'próxi
mo, acompañadas de los documentos sigui,:ntes :
C,•...rtificado del acta de inscrirSciún :de naci--,
miento, debidamente • legalizada, si' hubiese de surtir
efectos fuera del:lugar donde fué extendida: Dicha
copia ha, die ser íntegra y no en ¡extracto. 0,
b)I Dos fotografías de 54 por .46' mm., de busto,
firmadas al respaldo por el opositor.
•
c)1 Certificado, del Registro ICentral de P:nades
y Rebeldes del Ministerio de Justicia (le- na haber
cumplido condena ni +estar declarada en rebeldía.
d) _Copia kgalizada ,del título de Doctor o ,Li
cenciado en 'Derecho o certificado d:t haber hecho el
depósito' que .marca la Ley. para, el otorgamiento de
dicho título.
A los ,opositones que obtengan plaza 'no les Iscrá.
devuelto est2 documento, que se unirá a su )2-xpe•-
diente personal al ser nombrados Tenientes Audi
e) Los hijos. de militarpS, sean huérfanos e no,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia
certificada del t'iltimo nombramilerito expedido a fa-.
\vor" del padre. o la última disphisCión ministerial que
se lo confirió.
:Los hijos (ft personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo ..a actividades a que se
dedique o haya ,dedicado :el padre;
.f) Documento ji.jstificativo de 'adhesión al Mo
vimiento 'Nacional o certificado de. los servticios pres
tados .durante el. mismo .en la Marina, Ejército o
Aviación, .si los tuviera, acreditando las recompen
sas militares de .que pueda hallarse' en posesión.
Quedan exentos "de la pns,-AltaCión del certifica
do de adhesión al Movimiento los que pertenlelman al
Partido y el personal de los Ejércitos de Mar, Tie
tra. y Aire. de la Escala Profesional, Provisional o, de
Complemento! y Clases •de, Tropa en activó' o que ha
. yan prestado servicios de -guerra durante la Campa.
ña de Liberación, a tenor de lo dispuesto' en la Or
den Ministerial de • 5, de octubre de 1942 (D. O. nú
mero 228).
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y) ,C.;ertificadoi. de-1 tiempo perhianecido ken cárce
les rojas poi: los opositores :ex cautivos.
CertifiCado de, buena conducta, !expedido por
la Alcaldía 'correspondiente. Noi presentarán !,-.ste do-*
cumento los solicitantes que se encuentren prestan
do servicio. activo !en cualquiera dt los tres Ejér
cito.
i) Gertificación acriL,ditativa de méritos especia
les que-tengan en relación con trabajos de orden ju
rídico, así como !idiomas que Conózca e.41 solicitante,
_
pr,cisando .cn tste último caso si lois habla.
1)! Dvcumentación' acreditativa de su . situación
militar.
.
.
le) Resguardo (.14._1 giro postal impu1.0 pira el .
pago de matrícula .a que se refiere el articulo
• si
guiente, o. recibo! de habil .efe-ctua,do 'dicho, pago.
Art. .7.-" Por derechos de matrícula, los opositows
ds-berán abonar la cantidad de 75 pesetas, que serán
enviadas por giro postal O. entregadas, .n ,su caso, al.
Habilitadoi G..neral de este Uinistlexio.
Los. • Opositores a -quienes colespondie.se el bene
•
, ficio do familia, numeros'a abonarán la mitad de la
cantidad consignada para derechos de examen o que
darán .ex:¿_ntos de su pb.go. 5 según estén clasificados
en prime-ra •01 segunda categoría.
Están exentos .del pago de :.sta matrícula :
a) Los huérfanos. del personal dé los Ejércitos
ded Mar,_ Tierra y Aire Profesionales..
b) Los que ungan acreditado el' derecho a plaza
de gracia.
c) El peronal de las Clases de Marinería y Tro
pa en servicio activo.
•
s
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio ,active ten la *Armada, Ejército oAviación cur
sarán sus instancias documentadas- por conducto, de
sus ,Jefes náturaks, los que unirán a las mismas co
pia cei-fificáda .de la Libreta o de los informes (11 in
teresado, remitiéndolas directamente a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que 'este. artículo se- refiere, es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
Superior a "Buena".
Art.' 9.° El desarrollo de estos exámenes .sie ajus
tará en líneas generaks a lo pr,ceptuado en el Re
glamento para el Régimen y ,Gobeirno, dé los Tribu
nales id2 Exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar, aprobado por Orden Ministerial ol!. .2o de
marzo' de 1945 (D. O. núm. 71), y constará (le ties
ejercicios.
PRIMER EJERCICIO. - Conte,star verbalmente a los '
temas, -sacados a la suerte, que se expresan de cada '
una die las materias siguientes :
Págkila Z134.
Derecho
Derecho
aarecho
Derecho
D,erecho
un tema.
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Civil, dos -temas,
!Mercantil, un tema.
Penal Común, dos.
Judicial Común, un tenla.
Administrativo e Int(rnacional
Derecha Marítimo, .cloks temas.
El tiempo máximo para este ej.rcicio será de no
Menta minutos. El opositor dispondrá, antes de 'co
menzar a contarse este tiempai, de un plazo de diez
minutos, a partir del momento en que par' el Scre
taráo del Tribunal se hayan leído los epígi'afes de to
dos los temas.
SEGUNDO EJERCICIO. COnteStaih, también v_rbal
mente, a dos temas dé. .cada ljna' do las materias si-*
guientes:
Derecha Penal .
. -Denechg Judicial Militar..
- Jurisdicción Gubernativa y Administrativa ,de
Armáda.
Organiiád.ón de los Ejércitos.
Los tenias serán sacados a la. surte ; la duración
c1.1 ,ejercicio será de ..och2nta minutos/ y .1, opoitoi
dispondrá, antes de comenzar, del mismo. plazo: sel
. ñalado para el primer 'ejercicio'.
TERCER EJERCICIO. — Desarrollar-, por e. scrito una
.cuestión de Derscho. para -cuya resolución hayan.. de
aplicarse los preceptos de la legislación vigente. El
opos'.tor hará un previo examen doctrinal .del asun
to .a". que aquala s contraiga y formular'á deSpués, en_
forma de dictamn, s-s.ntencia'-'0, acusación, según de
termine el Tribunal, la solución d:1 caso planteado.
Este ejercicio lo practilcaOn simultáneamente:to
dos. los opositores aprobados- en .el segundo. Versará
sobre un soloIma, qui2. será sacado •a la' suert2>dc,
entre cinco previamente redactados po'r el. Tribunal.,
y del que se ,facilitará una copia a cada cipos;.tor.
. El plazo' de su 'desarrollo será 'el d2 Cinco horas,
durante las cuales gut:darán los ,qtr actúen incomu
nicadal. el - mismo local ; pero en cualquier mo
mento. en que concluían el trabajo podrán 'retirars ,
previa, entrega del 'mismo, bajo sobre crrado' y fir
mado, al ,S.2cretario del Tribunal.
Podrán hacer uski. ,para la redacción de su trabaje
de kis• textos 17gales que . juzguen necesarios; pero
estará prohibida la ;;.ntroducción en el local donde
él ejercicio sl?. realice de libres dosctrinales, com'enta
rios O apuntes de clase alguna. •
-El mismo ella o, el sigui..:nte hábil en que S2 prac
tiqu..., este .e.jercicio? sé constituirá el Tribunal •en' se
són pública .para escuchar la lectura de los traba
jos, que harán los, propios .opositores.
Si no fuera posible terminar 'la lectura' ,(..n dicho
día, él Presidznte 'suspenderá la sesión y señalará la
hora del skuiente en que 114 de continuar,
Número 85.*
Los, progratnas que re.girán para lbs ejercicios 'son
los que se publican como anexo ala ..0r(1..i Minis
terial ele- 17 de,marzo d. 1947 (D.:0. mím. 66)4
Art. io.. Las oposiciones .se considerarán. fina:1.7
zadas por la Orden Ministurial 'que a.p. ruche la pro
'Puesta formulada por el. -Tribunal ,xaminador y, 'en
consi::Cuencia, qii-2.darán .s.1.1 curso 'cuantas. --peticion=s
se prmTuevan. para: alterar aquéllas ';en cualquier sen
tido, que fuese.
Art. 1 1. Los. ,opositoiíeis que. ,resultn *adínitidos
serán nombrados: Teni:mtes-.Alumnos del- Cuerpo,Ju
rídico del la Armada y efectuarán su presentacióá en
la Escuela 'Naval Militar de Marín (Pontevedra) 'el
día 15 de enero ;de 1952, donde llevarán a Cabo')
• cursillo de. formacjón militar que dispone' la Orden
.Minister:al de. S de marzo de .05,1 (D.. O. númt
ro 61) y posteriormente ,embarcaran, en la Escuadra
para e.fectuar las prácticas que dispone, la citada
Orden ;Ministerial.
Art., .Vl. que no verifique su presntación.....cn
la Escuela Naval Militar el día fijado; sin justific,ar
debidamente las catisas que lo hubieran impedido', so
entenderá que taxativamente ha r.:n.unciada a la pila
,za obtenida,. perdiendo, •COMD clonsemncia, toda de
recho a ocuparla.
Art. 13. ,Tanto atirante los - la Es
cuela Naval Militar _como durantI?:..:1!petiodo,
barco, podrán, ser separados .del s2r.vicio :aquellos Te
nientes-Alumnos que,. a juicios ,de''su ,Co'mandante.no
f ues!zY conveniente su ngi eso
• -definitivo ,en la-Armád:4,
• Art. • -A la terrninadón con. aprovechamiento
dr.:1 cursillo de prácticas a que se _refiere .el ¿irtícu
lo y a propuesta de la JI,e.fatura de Tnstrucción
d..1 Minisl:rio. de Marina. serán nombrados Tenien
tes Auditores ',del. ,Cuerpo Jurídico de la Armada y
esCalafonadoscon. arreglo a la antigüedad tes.uliante
de la 'combina.ción d la • nota promedio .obtenida en
la oposición afreada del ode.ficiat2 -dos . y la nota
promedio' dçl cürsillo en .1a Escuela Naval
'afectada' al coeficiente uno. •• . .
.Art. '15_ Al verificar su presentación ,en la Es.-
Naval Militar, Cada. 1-1.nient Alumno db'erá
abcnar la cantidad de- 1.500 pesetas como depósito
de vésivario„.
.Madrid, II de. abril 'le 1951.
ExcMos. Sres....
Sres.
REGALADO
'Convokatorias. Artículo t.° Se convoca exáme
nes de oposición para cubrir ,diez plazas de Tenien
tes-Alumnos Médicos del •Ctu-rpo de Sanidad de la
'Armada..
Art. 2.'1 Los ejercicios ,de olosición, tanto. teóni
cos &inio prácticos,' se Celebrarán ',c'n Madrid, 'en". el
local o locales -que el- Tribunal- designe. Darán -co
mienzo. el día 3 ,de noviembre del año actual.
'Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán. por
orden riguroso de puntuación,
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aArt,4, jiwn, pittzd zc, distribuirán
la'r•c.
k:lasificación lós opositores, teniendo en cuenta las
reservas' establecidas por las dispósiciows. vigentl,s.
Para .determinar ..dentro de Cada 'grupo un ord.,n
..de preferencia entro le¿ concursantes, case (1., que
surjan embates 'en las. califlicaciones .de .los ejerci
cios, .,se tendrá pricseriti'2 la sigtáente escala
(2)i 'Los Caballeros ,de. la Cruz Laureada de :San
Fernando. o Medalla Militar.
.b) Ilaber obtenido' anayores recomp:tnsas ini
tares.
.
c) La mayor permanencia •ien tinidad?.S...de. com
bate de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire.destina-
•
dos en primera línea. ;
'
d) «En
•
igual/dad. de condlicione.s, el que -.ostente
mayor empleo o categoría militar y, en su detecta,
la mayor
e), Entre los' ex cautivos, el mayor tiempo de
Art. 5.° • Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes:
Ser ciudadano español. .
No haber Cumplido los treinta arios el día 3T de
dic.iembre de. 1951,. a evo efecto acompañará la co
pia• certificada del acta ,de nacimiento, debidamente
legalizada si hubiese de surtir efectos' füera del lugar
donde fué;e.xtencln.ida. Dicha. copia ha de ser íntegra
no en extractó.
c) Hallarse en posesión .del Título *de Doctor. O.
Licenciado en: Medicina y Cirugía, que lo acreditará»
mediante ccipia 'iegalizada del mismo o .de los mismos,
o' con. el recibo del. depósito que ,rnarca la Ley. para
la. expitclidón de aquéllos.
d) Identificar« su personalidad mediante. dos foto
grafías de. 54 por 40 milímetros, de .busto "'firmadas
al respal.do' por el opositor.
e) Tener kt aptitud físic'a necesaria ,para el ser
vicio en la Armada, 'que ha de acreditar mediante re
conocimiento por una Junta de 'Médicos de la Arma
da nombrada aLefecto, que ha de aplicares .el Cúa
dr,0 de exenciones físicas vigente para el ingreso en
la .Esctiela Naval Militar, aprobado -por, Orden Mi
nisterial: de 2 de enero de 1939, con lá, excepción de
lo que hace referencia a la talla •y al 'aparato visual,
que:. se regirá por el/ Cuadro vigentef-para Marinería;
aprobado por Dedeto de 31 de
•
mayo- de 1944 (DIA.
RO... OFICIAL núm. 150). .
f) Carecer de impedimentos para ejercer cargos
públicos: •
g) No haber sido expulsado de ningún. Estable
cimiento' oficial de enseñanza.
h) Carecer de antecedentes pena:es, no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo del 'Estado por fallo
del Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni dedlarado en rebeldía, lo que acreditar4 mediante cer
tificado del Registro ¡Central de Penados y Rtebeldes.
Ser de buenas costumbres y de conducta' so
cial. irreprochable o buena, que habrá de justificar
mediante certificado expedido por la Alcaldía en que
está avecindado. •
j) Adhesión al , Glorioso Movimiento •Nacional,
que ha de justificarse; así como los servicios presta
dos al. mismo, mediante' los documentos correspon
dientes.
Quedan 'exentos -de la presentación del -certificado
de adhesión al. Movimiénto'llos que pertenezcan al
Partido y .el personal de. los Ejércitos de Mar, Tie
rra y Aire de - la Escala Profesional, Provisiona o
ole Complemento y Cases cle- Tropa en activo o que
hayan prestado servicios de guerra durante la Cam
paña de Liberación; a tenc,r de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 5 dé octubre de 1942 (D. O. nú
mero 2128).
•
f
• le) Asimismo acompañarán 'la certificación .acadé
mica de los estudios - correspondientes a la Licencia
tura o Doctorado en Medicina, siendo potestativo
-
unir
!a certificación acreditativa de 'los servicios prestados
o méritos que posea en. relación con estudios de am
pliación cursos especializados, trabajos científicos,
publicaciones, . pensiones, pi'emios, cargcS internos o
Médico adscrito a. servicio hospitalario, así como idio
mas que domine o traduzca el sdicitoite'. •
- 1• Documentación. acreditativa de -su situación mi
litar.
11) Resguardo del girq postal impuesto para el
pago de matrícula a -que se refiere el articulo 7.°, o
recibo de haber efectuado dicho pago.
in) Los hijos de 'huérfanos de militares pertene
cientes a cualquiera de los tres, Ejércitos, lo acredi
tarán mediante copia certificada del último nombra-,
miento a favor del padre o la última disposición mi
nisterial que. se lo confirió, o mediante otro docu
mento que debidamente lo. justifique..
Los hijos de personal, civil acompañarán nota ex
presando' la profesión, carga o actividades a que se.
dedique o haya dedicado el padre.-
Art., 5.°. Quienes, reuniendo los expresados requi
sitos, dese,en tomar. parte en, la oposición .habrán . de
solicitarlo '.del e.xcelentísim:o, señor Ministro de Ma
rina, por medio .de instancia debidainente. reintegra
da. Dichas instancias deberán tener entrada & en la Je
fatura de Instrucción de este: Ministerio, antes de
las vein'ticuatro horas del día 15.de octubre próximo.
Art. 7.° Por. derechos de matrícula, I,os oposito
•es deberán abonar lt. cantidad de 75 pesetas, . que
serán enviadas por giro postal o -entregadas, en su
.caso, al Habilitado General de .este Ministerio..
Los opositores a quienes correspondiera el benefi
cio de familia' numerosa; abonarán la mitad o que
darán exentos de su pago, según estén clasificados
en primera O. segunda categoría.
Están exentos de esta matrícula:.
a) Los huéríanos del personal de los Ejér
de Mar. Tierrá y Aire profesionaes.
it
•
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b) tos-que tengan acreditado el derecho a plaza
de gracia. • •
cl El personal de las Clases d Marifleria Tro.
pa en ..servicio activo.
Art. 8.° Los .solicitantes que estén prestando_ •ser'.-
vicie; activo 'en la .Armada, Ejército o Aviación, Cur
sarán sus ihstaincias; documentadas, por .coriducto de
sus jefes natura:1es, quienes- unirári a las mismas co-.
Dia certificada de la Libileta "o de- los informes del
interesado, remitiéndolas directamente a la jefatura.
de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser 'cursadas. las instasncias de ;Os opos4ores.
a que. este artículo se refiere, es condición indispen-,
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
superior a -"Buena".
Art. g.° A medida clue se reciban :as instancias,
serán revisadas por él; Negociado .correspondiente de
la jefatura de Instrucción del Ministerio. cl¿ Marina,
la que comunicará a, los interesados haber sido 'ad
mitidos a- examen y número que les .ha corre-spon'
ad° -en. eUsorteo,, á que se refiere* /os artículos .4.°
v •.° (modelos de impreso núm. 2) del Reglamento ..
para el. Régignen y Gobierno de. kis. 'Tribunales de
Exámenes- para ingreso 'en la Esctiela Naval
Orden Ministerial de 2o de marzo de .1945 (DI/litro
OFICIAL núm. 71), o las razones que Se opongan
a ello.
Art. 10. El orden en que los opositores han de
prestar examen se determinará por sorteo, con.arre
glo a lo dispuesto en el; artículo 13 del citado Re
glamento- ,
Art. TI. Los candidatos, después de sometidos a
. reconocimiento médico, han de demostrar su com
petencia en las materias y disciplinas científicas que,
cdnstituyen el programa' adjunto a 'a Orden Miiiis,:te
riai de 17 de Marzo de 194.7 (D. O. núm. . 65).
Art. 12. El desarrollo de les exámenes se.11jus
tará, en líneas generales, a 10 preceptuado eh el Re
glamento para el Régimen y Gobierno de los Tribu
nales de Exámenes para ingrtso en la Escuela- Na
val, ya citado.
Los exámenes conslarán de cuatro ejercicios:
El primer ejercicio consistirá en la contestación
oral de un terna saCado a la suerte, sucesivamente de
cada uno de los. cuat,ro grupos del cuestio•nario: corres
pondiente, por el orden .estable'cido en éstos 'ex
trayendo de un grupo hasta después de contestado
el anterior ; siendo necesario, para obtener la apro
bación, haber. contestado a todo con un tiempoqu ;sinexceder de .veinte .minutos por temg, no baje de
cinco en cada uno.
Las bolas .que hayan sido ,contestadas por un opo
sitbr no-podrán, repetirse en una misma sesión.
El segundo consistirá en :la- práctica, en un cadá
ver', de una operación d? las cd)rrespondientes a su
cuestionario„., sacada a la suerte. Al acto quirúrgico
-ha de preceder la exposición anatomptopográfica de
la región en que ha de efe•ctuarse 'a de las iitylica
eiones Y contraindicaciones que la justifiquen, proce
dimientos operatorios, cuidados pre y postoperatorios,
accidentes .que puedan presentarse y manera de evi
tarlcs o de corregirlos, anestesia adecuada al chso, ,
instrumental quirúrgico preciso 'para la intervención,
aDósitos cuidados inmediatos y \consecuex,n-,
d'as próximas 17 remotas de la intervención. V'en
can -de mutilaciones. la restauración ót topédica. que
proceda.
El -tiempo máximo, para la exp¿sición teóricá será,
de treinta minutos-.
El tercer ejercicio será. clínico, y 'consistirá en el
examen Y eX•ploración de un de Medicina
y Cirugía generales, elegidos entre 1.os existentes en
los h9spitales- .c; servicios clínicos que el Tribunál &-
signe.; y en' _la exposición clínica del CISO. • 1
Intervienen en este ,ejercicio el. opositor actuante
y ntros dos chjeulltes ; estos últimos serán designa
dos por sorteo diariamente 'al comenzar el ejercicio.
Cada opositor Intervendrá solamente upa vez cómo
disertante y dos corno contrincante, y ciimplidos es
tos requisitos será excluido del. sorteo,.
El opositor. , *dispondrá de un tiempo máximo de
treinta minutos 'para. la exploración del enfermo y
de veinte para la ordenación de datos y anotación &
cuanto le .sug-,iera o ha-si Sugerido el estudio de los
documentos clínicos, radiográficos .o de otra , índole,
cuyo. exarnien.haya facilitado el, Tribung. La entrega
al opositor de toda esta- dociimentacián es potestativa
del Tribun'ail.
•
Los contrincantes. verán _al enfermo a •ontindacfón
del opositor, y• dispondrán cada uno de ellos de quin
ce también. como máximo, para explorarlo. .
A continuación, el .opositor' actuante hará su ex
, posición .verbal del caso clínico estudiado, .en el que
podrá 'invertir •hasta veinte minutos.
Los objetárites•.'argiiirán al' opositor 'durante un
tiempo máximo de diez minutos cada uño, y el •onó
sitOr tendrá) quince minutds para contestar- •a los dos.
cuarto ejercido ha de consistir en la redacción
de una'. Memoria' acerca del tenia sacado a la suerte,
scbre cultura general médica, de entre diez 'elegidos
por el ,Tribunal y dados a conocer con veInficuatro
horas de antelación *a los opositores. El tiempo para
la realización.' de este ejercicio será' de tres' horas. A
su final," el opositor lo entregará bajo sobre cerrado
y, lacrado al Secretario,del Tribunal, consignando su
nombre y• hora (le, entrega. La 'rectuta de este tra
bajo escrito ia 'efectuará •el; aspirante personalmente.
Art. j. Para las;_votacio.ws y censuras. hay .que
atenerse ajo dispuesto para el caso en e'', artículo 24
Y siguientes de:1' Reglamento para el Régimen -sr,, Go
bienio de los Tribunales. de Exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar, ya icitado:
Art. 14. En 1.9 referente a. las. disposiciones gene
rales qt.--tt afectan al acto dde la oposición, habrá de
regirse por lo 'orddnado en el artículo io y Siguienteshasta el final, del mismo Reglámmto. indicado para
el ingreso _en la Escuela Naval Militar.
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Art. 1.5. Las oposiciones se cOnsiderarán finaliia
das por 1,a Orden Ministerial que apruebe la 1-)opues
ta formulada po'r .el‘Tribunál examinador, y, en con
secuencia, quedarán sin curso cuantas jwticiones se
premuevan para alterar aquéllas en cualquier sentido
,
que fuese.
Art. -16. Los opositores que resulten -admitidos
-serán nombrados Tenientes-Alumnos Médkos. y
efectuarán su preentaCión en.. la Escuela Naval Mi
litar de Marín (Pontevedra) el día .15 de enero
de 1952. dónde llevarán a cabo el,eursillo• que deter
mina la Ordeu Ministerial: de
• 8 de marzó de 1951
(D. O. núm. 61), y posteriormente jas prácticas en
la Escuadra que asimismo dispone la citada Orden
Ministerial. .
Art. 17., Fi Tic no verifique su presentación en
la Escuela Nava,: Militar'er día fijado, sin justificar
debidamente las causas qué: lo .hubieran impedido, se
entenderá que tácitarnente ha_.tenunciado a la plaza
obtenida, perdiendo, 'como consecuencia, todo derecho
•
•
a ocupa'
Art. 1.8. Tanto durante los ctirsillos de la- Ese' ue
la Na/val. Militar, corno durante el 1i-erío:lo de • embar
co, podrán ser separados del servicio • nquellos Te
nientes-Abinnnws 'que, a juicio de su 'Comandante, no
'fuera conyeniente su-ingreso 'definitivo n 'a Armada.
-Art. 19.
•
A la terminación con .aprovechamientb
del cursillo .y prácticas a -que se refiere el artículo- 1-6.
y.a,propueSta de á jefatura de Instrucción 01 Mi
:nisterio de Marina, serán, nombrados Tenientes'Mé
dicos. de ',a Armada.y escalafonados co\-1 arregló a
la antigüedad resultante de la combinac-ión de la nota.
promedio obtenid-,r en la oposición afectada del f,:oefi
ciente dos, y -:a nota promedio de: cursillo en la' Es
cuela Naval. Militar, 'afectada del coeficiente uno
Art. 20. Al verificar. sus presentación enria Escue
a Naval Militar, cada Teniente ,.,N.liunnz) deberlá,-.abo
. nar la caflt(1ad dc, 1.500 pesetas como depósito de
vestuario. -
adrid, T 1 de abril de .
Excmos. Sres.
Sres. .1.
REGA LADO
•
Milicia Naval Universitaria..
Nombramie1t0s,—P-r reun'raondiH nes es
tablecidas ul articulo 13 del R glamento para la
formación de lps !Escalas de Complemento (11 la
Armada' —réctificadot per Orden Ministerial e•U
30 de noviembre de 14946 (D. O. núm. 267)—. y 'a
Propuesta de la J'ifatura de Instrucción, 's no-mbra
Alférzz de Navío provisional 'de la Escala di2 Com-.
plemenlo al Cabo primero (Ingeniero Industrial), de
clarado "apto" para' dicho •tmpleo por Or(1,11 Mi- ,
nisterial -de. e26 de enero de 1-948 (D. O. núm
D. Jcsé Guascli
Madrid, 3,1 de marzo
Excmos. .Sres.
Mailtimo. de
tad°. Muyor
sdnal y de I
Sres....
23),
REGALADO
Capitán Stineral del Departamento
Cartagena y Almirantes Jefes del Es
de la Armada, del Servicio de Per
nstrucción.
Nombramientos. Por reunir las condición( s es
tablecidas .t-n ,;.1 artículo. 1,3 del Reglamento para la
formación _de las Escalas de 1Comp1esmento de la
Armada —rectificadg 'por 'Ordeni ..Ministerizl de
áo de noviembre de 1946 (D. O. núm.7). y á_
prcfpuesta de la jefatura de Instrucción. s2 \nombra
Teniente ipróvisional de la Escala de iComplekmento
dl Cuerpo d2 Ingenieros Navales al iCábbii Drimero
(Ingeniero 'Naval). declarad' i "apto" para dicho em
pleo Dor Orden ,Minstérial 26 de enero de T948
(D. O. núm. 23). ). José Valenzuela Casas.
Madrid, 7 de abril: de 1951.
•
REGALADO
Excmo. Sres. Almirants Jes11 Estado' Mayor
de la Armadd, 'de. la Jurisdicción* ;Centra' , del
Servicio de Persnal y di Instrucción.
Sres. ...-
Pb': reunir l»1S condiciones establecidas En el
artícuío 13 del RA-glanvnto para la formación de" las
Escalas Complemento- de la Armada
do por' Orden Mirr'.stigrial de 30 de noviembre
de 1-946 (D. O. núm. 267)----,, y a propuesta de la
Jefatura de. Instrucción, sé- nombra Tzniente pro.-
v.;.sional d.,. la Escala de Con-mien-1,p-nt'J .del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales al Cabo pr1.-
mtro (Licenciado en Ciencins, Ouímicas), (1,-clarado
"apto:" para- dicho cmpleo nor Órckn Ministerial'
de 29 de marzo último ..(D. O. 111'1411. 75)-. 1). Fran
c,'scni García-Tunco Vila.
Madrid, 7 de abril
•
de T9ÇI.
• REGALADo
Excmos. Sres. 'Capitán General del -D'aparta -nento
Marítimo de Cádiz y Almirant2s Jefes del> Ek
tado Mayor de la Arm'ada, del Servicio de Pcs.rso- •
nall v de Instrucción.
Sres. •
--- Por reunir las condiciones -,estabkcida
articulo i3 del. Reglam.ntó pa la formáción
'Estalas de Complemento (fe la Armada —rec
do por Orden Minsteirial de 30 de novi
de T.9416 (D. O. núm. .v a propuesta
•
en ti_
de las
tifica
embre
de la
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Jefatura de de Instrucción, ss, nombra Teniente
provisional de la Escala de Complemento dted Cuer
po Jurídico de la Armada al Cabo priinero (jeen
' ciadO= en Derecho), declarado "apto" pasa dicho • em
pleo por Orden Ministerial de 16 de marzo; de 1949
(D. O. núm. 67), D. •Arnaldoá Olivar Daydi.
•
Madrid, '7 de abril dm 195,1. -
REGALADO
Vxcanos: Sres. 'Capitán G neral del 'Departamento
Marítima de Cartagena' y Almirantes Jefes del
Estado Mayor de ila Armada, del Servicio ch Per
sonal y. de Instrucción.
Sres.,...
o
Milicia de la Reserva Naval.
Baja'.—A petición del iítereáado, -v de .acuerdo
con lo informado 'par la' Inspección Central de lá.
Milicia Naval Universitaria y jefatura de: instruc
ción, se .dispone- cause baja definitiva en .Milicia
de. la Reserva Naval el 'Cabo primero! D. 'Fernando
Balta. ,Serret; por babel- 'abandonado los leNstudi:os "de
la carréfa cl, Nálitica-tPuente, .i3:or la que ingresó en
esta Organización, debiendo servir .con dicho' empleo.'
el tiempo que le falte: ''para complety los .cloce meses,
por serle de. aplicación lo. dispuesto .(n 1 apartado
primero (le la Tabla II .del *vigente Reglamento cle
la -Resierva Naval, aprobado por 'Orden Ministerial
.de.: 23 de Ubrera de. 1949 (D. 'O. núm. 77).
Madrid, 7 de abril de
REGALADO
ExtmOs. .Sres. Almirante Jefe del, atado Mayor de
la Armada, Capitán 1General del Departamento
Marítimo die Cartagena v Almirantes Jefs del
Servicio, de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
A propuesta de la Inspección 'Central de la
Milicia Naval Universitaria v. de Instruc4
Ción, se dispone la baja chfinitiva.,en 'esta Organiza
dón del Cabo primero (Náutica-Puente) de la Mi=
•icia de la Reserva Niaval D. Basilio Crespa Paya
tos, con pérdida' de emplea, debiendo servir 'oon su
reemplazo o pritwro, que 'se llame, entrando en nít
iin:eiro, hasta completar los doc:' meses. , .
Madrid. 7 de afiril de195,:r.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
- la Armada, Capitán General del -Deportara nto
Marítima de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio, de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
la
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Bajas.—A propuesta de. la Inspección Central' de
la Milicia Naval Univ:ritaria y. Jefatura 'de Ins
trucción, se dispone cause baja ,clefin;.tiva en la Mi
licia de la Zesa-va Naval ,c1 iCabo .segundo (Náutica
Máquinas)D. José L. Caníaclo Bruied, quien servi
rá con ,dichá.emple'o el tiempouque le falt-; para com
pletar los doce meses ,por aplicación dé, lo:determi
nado •en 1 punto' primero de la Tabla II .del vigent.
Reglamento' 'de la Reserva Naval, alrobado por Or
den Minis.tcrial de 23 de febrero de 1949 (D. G. nú
mero 77).
•
,
Madr.d, 7. d
• úEGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Maycr
la Arniada-,, Capiián- Dep-ártamientei
Marítimo de Cádiz y AlMirantes Jefes del
cio de Dersonal y d3; Instrucción. . ,; • •
Sres.
o
Personal vario.
Concur:ws. Primero. Para cubrir una plaza de
Maestro de Primera EInseñanza en el, Cuartel de.Ins.
'trucción de El Ferrol del leaudillo se abre ‘concurso
entre Mwstros Nacionales, con 'arreglo a las siguien
tes bases,:
a) Ser.español, mayor de veinticinco años y me
nor de, cincuenta.
-b) No haber sido expulsado de ningún Centro
Oficial de'Enseñanzá.
,
c) 'Ser ,sabsólut'amente adicto a la Causa, Nacio
nal., sin tener nota alguna desfavoraiY.e.en este senz-,
tido, no habiendo pertenecido a ninguna secta o aso
ciación 'secreta' ni a la Institución Libre de .Enst
fianza o pensionada por -ella. .
al) Acreditar documentalmente su competencia
para la enseñanza. st
Segundo. Las .insta'ncias 'serán dirigidas al señor
Comandante del Cuartél de Instrucción, de El Ferro]
dcl Caudillo denfro -de un plazo de treAnta días'
naturales, •a ,apartir cid siguiente al de la puWicación
de la presetrite convocatoria en el DIARIO ' OFICIAL
DEL MINISTERIO, DE MARINA y Boletín"Oficial, -del
EPado debiendo ir de.bidainente reintegradas y acom
pañalas de los. documentos siguientes:
9"tir;P"'
a) Partida de nacimiento expedida poli- Regis:-
tro Civil, legitimada y legalizada.
b) Certificación negativa de antecedentes pendes.
c) Certificación facultativa de no tener defectos
físicos que le inhabiliten. para el 'servicio ni pa.decaer‘enfermedadeS contagiosas.
d) CertificaCión acreditativa dé] reSuitado del ex
pedieníe de depuración de su pOlítica social o, en
su defecto, dos avales de personas de garantía par.a
•
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el MovinEento, en Ics cuales acredit, sttprema ad
hesión al
e) II:x_stimentos que arediten hallarse compren
dido en cua;quiera de los grupos establ.ecidos por la
Ley de 2 de agosto de. 109 (B. O. del Estado nú
mero 244).
f) Re'ación detallada de los títulos prof,siona
les y de méritos que Cada concursante pueda alegar,
adjunta.ndo los títulos o copias de :os mismos, debi
damente a•utorizados,, especialmente en. sus funciones
pcdagOgicas.
Tercero. Ei Profesor nombrado disfrutará de la
'remuneración de 7.200,00 peetas anuales, más• las
gratificaciones oficiales que le correspondan con arre
glo •a su situación. .
Antes de tomar posesión, firmará un centrato que,
aparte de, lo dispuesto para -ésta, clase de -la'. Armada,
ab.arque los siguientes puntos :
I-. Permanecerá en el Cuartel durante tres horas,
distribuidas en Iza 'forma prevista en. d Régimen In
terior del niistno, atendiendo durante • ellas a las cla
ses que sé le señalen y :os trabajos á su profesión.
2. Si causás muy •justificadas, a. juicio de la Je
fatura de Instrucción del Ministerio de Marina, le
obligasen a dejar el, cargo, sólo podrá accederse a
ello a la terminación de los cursos, previo anuncio
del señor Comandante del Cuartel con tres meses de
anticipación.
3.. Se comprometerá a desempeñar el cargo por
un plazo mínimo ds5rcinco arios.
4. Si el señor Comandante 'del Cuartel cree que
la actuación del Profesor no. es conveniente para el
buen funcionamiento del mismo, hará rázonada pro
puesta a la Jefatura de Instrucción del Ministerio
de Marina, quien, apreciando o no' la justificación de
tal medida, propondrá la solución que considere más
oportuna a •1,a superior consideración de excelentísi
mo señor Ministro, quien resolverá :on de,finitiva.
Cuarto. El señor Comandapte del Cuartel, de Ins
trucción, a la vista de las instancias presentadas y
de las pruebas que considere convenientes, propon
drá á, la Jefatura de Instrucción •del Ministerio de
Marina, previa -aprobación del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferro' del Caudillo, una terna de los opositores me
il-J11- calificados para. la resolución del c9ncurso.
Madrid, 9 de 'abril de 1951.-
REGALADO
é
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
'SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del Vicario General Cas
trense, se confieren destinos a los Capellanes que 'se
relacionan, debiendo efectuarse los 'relevos corno se'
indican :
k
, Cesa en, el Sanatcbrio de Los Molinos, y pasa des
tinado a la, Estación Naval de Ríos,, Escuela de
Transmisiones, como Instructor y embarcado en el
minador Jápiicr, el Capellán primero provrisional d9n
Carlos Polo López--.Cesará al recibo de esta Orden..
Cesa eri la Estación Naval de Ríos, Escue'a de
Transmisiones y minador Júpiter, y pasa destinado
al .Sanatorio de Los ' Molinos, el Capellán primero
D. Andrés Villamayor González.
.
•
Madrid; io de abril de 195i.
fr REGALADO
Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Perrol del Caudillo, Almirantes
jefes de Fa .jurisdicción Central y de; Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. y Rvidmo. Sr. Vicario General Castrense:
Itrio. sr. Interventor CerítrA.1.
Sres.
...
o
Cuerpol de Suboficiales y asimilados.
Licencias.—Como resu'rado de expediente incoado
al efecto, visto lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Persona., se conceden
cuatro meses de. licencia por enfermo, para Cangasde Morrazo, al Celador primero de Puerto y Pesca•
D. Isidro. Arias Pazos, percibiendo' sus haberes por
la Habilitación de la comandancia Militar de Ma
rina de Vigo.
Esta licencia surtirá efectos a partir del día 13 de
marzo del año adual.
Madrid, Io de abril de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del .Departamento
Marítimo de El Ferrol del' Caudillo y Almirante
, Jefe del Servicio de Personal.
So ••■■•••
SERVICIO DE. SANIDAD
Hospitalizacioves,én el. Sainatiorio de Los _Molinos.—
De conformidad con :o Propuesto por' (4 Servicio de
Sanidad y lo informado por el Estado Mayor die la
Armada, se modifica el artículo 47 del Reglamento
Provisional del Régimen, Gobierno y Administración
del Sanatorio Antituberculoso de la Marina que que
dará redactado como sigue :
"..,krtícul,o 47. Ingresarán (n el Sanaturin los en
fermos comprendidos e'n l.a norrim primera del capi
tule primero de este Reglamento, y- dado el carácter
contagioso de su eofermedad, no serán admitidos
acompafrantes de ninguna clase, Los individuos de
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Marinería e Infantería cte. Marina dec,arados • inúti
les totaes, en las 'condiciones que se indican en el
apartado. 'b) de la mrma 21 .de. las yig.2ntes para
Ltielha Antitub:rculosa en la •Marina. Los ent:rincls
.
afectos de tubercu:osis quirúrgica, del .personal com
prendido en la número 13 de las -antedichas norm4'.
Los fa•iliates varones de personal miJtar que ten'
gan reconocido el- derecho de hospita'liz.ación, así co
mo. él personal mascuáno titular de. Caffillas del Se
guro Obligatorio! de Enfermedad de 1:1 Marina, que
por padecer tuberculosis' pulmonar neceSiten iVastias
.otra. intervención. quirúrgica para :su trataininto,
condicionando' el ingreso, en estos dos últimes casos,
a la disponibilidad de camas y pors él tiempo impres
cindibe de estancia que necesiten, contiouando el tra
tamiento posteriormente en sus domicilies."
Madrid, 9 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales :os Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol
Caudillo' y Cádiz. Comandante General de la Es
cuadra, Xmirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral, del Servicio de Personal, del Eltadd Mayer_
de la Arinada y de la Dirección de Material, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Cá
nanas y Baleares,. General Jefe Superior de Con
tabilidad, Inspector General dei Sanidad y Genera
les jefes del Servicio de Intt•rvención y ,del Ser
vicio de Sanidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Por la Presidencia
de ,este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se participa
a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
lo siguiente:•
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1 904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) , ha
acordado clasificar en la situación de "retirado", con
derecho al haber pasivo mensual que a cada uno se
les señala, al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación."
Lo que de orden del excelentísimo 'señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
Sil conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de marzo de 1951.—E1 General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
:Ilmo. Sr.
RELACIÓN QU'E SE CITA ,
'Mecánico Mayor D. Francisco Sánchez Hernández:
1.841,66 pesetas mensuales, a percibir por !a Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día '1 de marzo de 1951.--Reside en Madrid.—Fecha
de la Orden de retiro: 24 de. noviembre dé . 195Q
(D. O. M. núm. 273) .---(b) .
Mecánico Mayor D. Clemente González Alarcón:
40
1.425 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1951.
Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 30 de
agosto de 1950 (D. O. 41V1. núm. 204) ----(b)
Mecánico Mayor VD. Francisco Rpsano López
1.425 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de noviembre
de 1950.—Reside en .Cádíz..--Fecha de la Orden de
retiro: 29 de agosto de 1950 (D. O. M. núme
ro 203) . (b) .
MecánicQ Mayor D. Senén Coto Díaz: 1.341,66 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de H1-:.
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1951.—Reside en El Ferro' del Caudillo.--: --
FeCha de la Orden de retiro: 19 de octubre de 1950
(D. O. M. núm. 245) .—(b) .
Oficial tercero de Máquinas D. Manuel Traversa
Peña : 900 pesetas mens-.iales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día I de enero
de 1944.—Reside en Cádiz.—(e) y (c) .
Mecánico Mayor D. Ricardo Prats Díaz: 1.282,50
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 1 de octubre de 1950.
Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de la Orden de
retiro: 29 de agosto de 1950 (D. O-. M. núm. 201).
Maquinista tercero D. Rogelio Bouza Gómez: 541,66
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de .1-14-
ciencia de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
j alio de 1941.--Reside en El Ferro' del Caudillo.
(f) y (c) .
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Ma
nuel Lagarda Jiménez : 750 pesetas mensuales, a pel--
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de febrero de 1949.-7-Reside en Cádiz.—(c) .
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Barcelona del Alamo : 516 pesetas mensaaleS, a perci-;
bir p or la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de febrero de 1949.—Reside en Cartage
na.—(c) .
Cabo Fogonero D. Arturo López Serantes : 304,65
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
febrero' de 1949.—Reside en El Ferrol del Caudi
Ilo.--(c).
o
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad cile la prac
tique, conformespreviene el artículo 42 del Reglamenta
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Es:ado, deberá, •al propio tiempo, advertirle
que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento,
419 iede interponer, con arreglo. a lo dispuesto en el ar
tículo 4.° de la Ley de marzo de 1944 (13. 0. del
Estado núín. 83), recurso de agravios ante el Consejo
de Ministros, previo recurso dé reposición que, 'como
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo S 1-
.premo de Justicia Militar dentro del plazo de quince
das, a contar .desde el siguiente ál de aquella notifica
ción y por conducto de la Autoridad que la haya prac
ticado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando la
Leila de la repetida notificación y la de presentación del
recurso.
OBSERVACIONES
(b) Con derecho a revistar de 'oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
..
sión de la Placa de la 'Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Previa liqu'clación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a partir
de, la fecha de percepción de este señalamiento de ref..-
tifcación,- que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mens ialmente la cantidad ele 50 pesetas hasta fin de
julio de 1945, y desde 1 de agosto de 1945, la can
tidad también mensual de 100 pesetas por la pensión
de la Cruz de la referida Qrden.
(f) Ese haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1946; desde 1 de enero de 1947 a
f'.ri da diciembre de 1948, el de 625 peletas, y des
de 1 de enero de 1949, el* de .841,66 pesetas men
Madrid, 30 de marzo de 1951. El General Se
evetar:o, Cástor Ibáñez de .Aldecoa.
(Del D O. del Ejército núm. 81, pág. 149.);
EDICTOS
Don Jaime Vadell Vicéns, Capitán de Corbeia de la
Reserva Naval Activa y Juez instrictor del expediente
da pér Ida de la Cart lla Naval del inscripto del Tro
zo de Ibiza Mariano Marín Costa, número 57 del.
reemplazo de 1932,
Hago saber: Que por decreto aueli.oriado de fecha
2 del actual de la Superior Autoridad" de esta Juris
dicción de Marina se declara nula y sin valor la Car
tira NM'al de refe'rencl a , inclírriendo enreSpOabilidird
.1a persona que la posea y no haga entrega de la misma
a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 7 de abril de 1951.—E1 Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Jaime Vadell.
Don Jaime Vadell Vicéns, Capitág de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Ibiza Vicente Ribas Ferrer, número 15 del
reemplazo de 1934,
Hago saber: Qube por decreto audi'oriado de fecha
2 del actual de la Superior Autoridad de esta Juris
dicción de Marina se declara nula y sin valor la Car
tila Naval de referencia, incurriendo en responsabilidad
la persona que la posea y no haga entrega de la misma
a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 7 de abril de 1951.—El Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Jaime Vadell.
Don Jaime Vaddl Vicéns, Capitán de Corbeta de la
*
Reserva Naval Activa y juez instructor del expediente
de pérdida de la Cart:Ila Naval del inscripto del Tro
zo de Ibiza Juan Ribas Torres, número 5 del reem
plazo de 1935,
Hago saber: Que pór decreto audi.oriado ,de fecha
2 del act Jai de la Sup'erior Autoridad de esta Juris
dicción de Marina se declara nula y sin valor la Car,-
tila_ Naval de referencia, incurriendo en respOnsabilidad
la persona que la posea y no haga entrega de la misma
a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 7 de abril de 1951.—El Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Jaime Vade!!.
Don Jaime Vadell Vicéns, Capitán *de "Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor,,del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Ibiza Juan Ferrer Castello, número 34 del
reemplazo de 1938,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fecha
2 del actual de la Superior Autoridad de esta Juris
,
cl.cción de Marina se declara nula y sin valor la Car
tita Naval de referencia, incurriendo en responsabilidad
la persona que la posea y no haga entrega de la misma
a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 7 de abril de 1951.—El Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Jaime Vadell.
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Don José Fernández Rá'mírez. , Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expedien'T
por pérdida de-- la Cartilla Naval de D. Luis Dá
N'ora Rodríguez,
Certifico: Que acreditado en dicho expediente la pér
dida del expresado documento, lo declaro nulo y 3in
valor alguno a partir de la fecha de la publicación de
este Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
deberá en r:garlo en esta - Comandancia, Militar de Ma
rina, bajo responsabilidad, caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 1951.—
El Capitán, Juez instructor, losé Fernández.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de. Infantería
de Marina, Juez irwructor del expediente iniciado -
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de D. Luis Dévora Rodríguez,
Certifico: Que acreditado en dicho expediente la pér
dida del expresado documento, lo declaro nulo y sin
valor algunp a partir de la fecha de la publicación de
este Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
deberá en- regarlo en esta Comandancia Militar de M
rina, bajo responsabilidad, caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 1951.---
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
o
REQUISITORIAS
Francisco Campos Lago, hijo de Francisco y de
Manuela, natural de Muros, nac:do el día 17 de abril
de 1915, encartado en causa número 454 de 1947,
que se le instruye por el delito de deserción mercante
del vapor Castillo Alontiel, en el puerto de Filade'fia,
en lá actualidad en ignorado paradero, comparecerá, en
el térm:no de treinta días, a contar de la presente pu
brcación, ante D. • Francisco Gón.ez Alonso, Capitán de
Infantería de Marna y Juez instructor de la Coman
dancia Mi-tar de Marina de 13bao, bajo apercibimiento
de que, de no efectuarlo como se lp interesa, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
N lule rti
mil:tares, precedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad cn la 'Comandancia Militar ,de Marina de
Bilbao, 31 ck marzo de 1951. El Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez.
,Fraricisco G.al:c'a Lado, hijo de Juan Ramón y de
*Man'uela, natural de Muros, nae:do el día 3 de ene
ro de 1909, encarlado en causa número 454 de 1947,
que se le instruye por el delito de deserción mercante
del vapor Castillo Pviontiel, en el puerto de Filadelfia,
en la actaalidad en ignorado paradero, comparecerá, en
el término c‘le treinta días, a contar de la presente pu
blicación, ante D. Francisco Gómez Alonso, Capitít de
Infantería de Marina y Juez instructor de la Coman
dancia Mii.tar de Marina. de Bilbao, bajo apercibimiento
de que, de no efectuarlo como se le interesa, -vrá de
clárado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, anto cviles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso 7.1e ser
*habido, lo pongan a disposición de la menc'onada Au
toridad en la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao.
Bilbao, 31 de marzo de 1951.—E1 Capitán, Juez
-instructor, Francisco Gómez.
Juan Ramón Gómez Doeste, hijo de Ramón y de
Dolores, natural de Samieira, nacido el día 5 de diciem
bre de 1922, encartado en causa número 454 de 1947,
qüe se le instruye por el delito de deserción mercante
del vapor Castillo Montiel, en el puerto de Filadelfia,
en la actualidad en ignorado paradero, comparecerá, en
el término de treinta día`s, a contar de la presen'e pu
bl'cación, ante D. Francisco Gómez Alonso, Capitán de
Infantería de Marina y Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao, bajo apercibimiento
de que, de no efectuarlo como se le interesa, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, 1:allí° civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Comandancia Militar de Marta de
Bilbao.
Bilbao, 31 de marzo de 1951.—El Capitán, Juez
iristr,actor, Frantisco Gómez.
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